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Dalam suatu badan usaha yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa, maka sebuah Warung Internet membutuhkan suatu informasi yang secara cepat dan tepat dapat memberikan petunjuk atau arahan baginya untuk dapat mengambil keputusan yang terbaik guna untuk memajukan usahanya. Untuk dapat memberikan informasi secara cepat maka tiap-tiap bagian dari Warnet tersebut harus dapat mengakses data secara bersama-sama dan melakukan transaksi yang bersamaan pula. Dikarenakan kebutuhan ini, maka dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat menangani data secara multiuser atau banyak pengguna.
Adanya permasalahan yang dirasakan dengan pengunaan secara singleuser yang diterapkan saat ini di warnet Merapi Online. Permasalahan yang melatar belakanggi pembangunan sistem pengolahan data pembayaran penyewaan komputer berbasis client/server, yaitu pelanggan harus datang ke operator apabila akan memesan sesuatu, operator perlu memasukkan data pelanggan member yang akan akses di warnet Merapi Online, operator perlu mengatur komputer terminal satu per satu. Sistem pengolahan data pembayaran penyewaan komputer berbasis client/server dapat digunakan untuk mengelola transaksi penyewaan komputer, transaksi layanan tambahan atau penjualan ringan dan fasilitas yang ada. Sistem digunakan dalam Local Area Network hal tersebut tentu dapat memberikan efisiensi dan efektifitas dalam setiap pekerjaan yang dilakukan di Merapi Online. Untuk dapat mengembangkan usaha maka haruslah didukung dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada pelanggan, sistem ini dilengkapi dengan fasilitas free sms, yaitu fasilitas yang didapatkan oleh pelanggan member apabila mengakses dalam waktu tertentu dan jumlahnya diakumulasikan dan dapat dipakai saat pelanggan sedang akses. 
Sistem pengolahan data pembayaran penyewaan komputer berbasis client/server dibuat dengan tujuan efisiensi dan efektifitas kerja untuk menyelesaikan proses penginformasian data. Agar proses penginformasian data yang selama ini dilakukan dengan cara singleuser dapat diselesaikan dengan cepat, tepat dan lebih akurat. Data yang dihasilkan sangat dibutuhkan untuk melakukan proses penginformasian kepada pihak warnet Merapi Online tentang perkembangan warnet tersebut, sehingga dapat membantu pihak warnet dalam menentukan kebijakkan guna kemajuan warnet tersebut.
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